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A YE TULLAN BEY
Refiq beyin vefatından iki buçuk ay evvel, o vakit yeni 
teşekkül etmiş olan "Yeni OsmanlIlar" cemiyetine azanın a lt ınc ı sı 
olarak i lt ihaq etmiş oldııkunu Ebuzzıya Tevfiq bey, "Yeni OsmanlIlar 
Tarihinde" zikrediyor. Diğer bes zat ise Necib paşa hafidi f-.ehmed, 
Subhi paşa zadj?, Ayetullah beylerle Namıq Kemal, Nuri ve bilâhıra paşa 
olan Reşd^ L b e y le r l e  imiş.
Ebuzzıya merhum bu vuquatı yazarken o zamanlara aid hatıratı 
habideyi . . .  iqaz . . .  ediyor :
" . . .  Kemal beyin iltihaqmdan sonra bu rufeaayı hamse haziran
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gün1 erinden bir cumaertesi aqşamı Reni köyde Ahmed bey merhumun yalısında
\*Y' ■.
toplanırlar. Ve ertesi pazar giiu Belgrad ormanında öğle yemedi yemek 
üzre alessabah bir ik i  hidmetkâr i le  aşçılardan birini karadan Bendlere 
gönderirler. Kendileri de vaporla Büyükdereye çıkaraknbir gün evvel 
sözleşmiş oldukları "Mirat" sahibi Refiq bey merhuma- iki buçuk ay 
sonra koleradan vefat etmişdir - Beykozdan geçerek iskelece kendilerine 
"z ır  buluşturlar, ve arabalara binerek yola çıkarlar.
"İşte muahharen "Yeni OsmanlIlar" namiyle meydana çıkan cemiyeti 
inçılâb.iyenin esası, o gün mevzui,bahs ü müzakere olur ki 1865 senei 
efrenciye haziranında bir pazar günüdür. Maatteessüf kaçıncı vünü 
olduğu müessislerce de muayyen değil id i .
0 günki müzakere, idarei flıutlaqanın idarei mesrutaya tahvili için 
ittihaz olunacak tedabiri evveliyeye, yani bir cemiyeti inqılâbiye 
teşkiline teşebbüs haqqmda cereyan eder. Refiq i l e  a lt ıya baliğ olan 
bu gençler beraberlerinde bir kaç da ki tab götürmüşler imiş. Ezcümle 
Ayetullah bey merhum, kitabhanesinden Carbonari ce&yeti inqılâbiye siyle 
Lehistan cemiyeti hafiye si ne mütealliq iki mühim kitabı müstashib imiş.
^Belgrad köyünün Valide Bendine nazır olan o meşcerei bihemtası 
altında, serilmiş hasırlar üzerinde bu a l t ı  nefer vatanperver acaba 
o carbonari nizamatını, o SardYnya ribi küçük bir devleti ]vropanın 
cenubunda b ir i  kürsü i sevi yeti a le t i  zulmu sekmı ü udvan eden papalığı, 
diyer ik is i ,  Toskana ve Napoli gibi mezalim üzerine binayı hükümet 
eden iki müstebid idareyi devirip de âdil ve müsavatperver bir İtalya 
devletine qalbeden ’kömürcü" namındaki fedakS^^şübJ'rnn teşebbüsatı 
azmperverane ve e-fr'üi mevaniberendaî^eri ni okudukça kJ m b ü i r  **esıl 
nasıl bir ş ir i  .jiyanı hamiyet, ne yolda nesvemendi rahiqi hürriyet 
kesiliyorlardı V Tali beni henüz bu cüvanmerdanı deveran abasında 
bulundurmak saadetine nail etmemiş idi ki bileyim.
« 1Hatta o cüvermendanı bim\daninin, yani hefiq be in o tarihte 
yüzünü görmemiş ve va^ıayfa ki iki buçuk ay sonra naşmı naaleden
2tabutu görmüş idim,
Zaten bu qa f i le i  ^«feaıir^arasınta da o tarihten bes mah sonra 
karıştım. Ve cemi yetepse yine o tarihten/üç ay mürurunda dahil
oldum.. . "
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